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La liste qui suit énumère tous les travaux scientifiques ef-
fectués dans les différents serviqes scientifiques de l'Office de
la Recherche Scientifique O'J.tre-Mer.
On y trouvera donc, non seulement les travaux publiés (avec
références) auxquels chacun pourra se reporter le cas échéant, mais
aussi les mémoires et les rapports de travail conservés dans les
dossiers de l'Office de la Recherche Scientifique Outre-Mer et qui,
par leur caractère encore fragmentaire ou provisoire, ne sont pas
destinés à la publication ou ne pourraient être publiés dans leur
forme actuelle.
Cependant 9 même avec cet'te dernière réserve 9 l'énumération
de ces documents rend mieux compte que toute autre chose de la na-
ture et de l'importance d8s activités déployées par les chercheurs
et peut d'ailleurs constituer un excellent moyen d'information ré-
ciproque. C'est dans cet esprit qu'elle a été conçue.
La présentation est faite par discipline, et à l'intérieur




. P E. DOL 0 G.I. E
GENERALITES -
Publiés
AUBERT (G.) - Travaux récents sur les sols africains. ~
Bot. appl. Agric.trop. fr~ 1942, 22, 254-6 ; 495-500
AUBERT (G.) - Les Sols des régions tropicales de la France
d'Outre-Mer •. Conf. nat. de la Prod.agric. et forest.
dans les T.O.M., 1944
..AUBERT (.G.) - HENIN (S.) - DEIIOLON - Tendances actuell es de
la pédologie dans les régions tropicales. C.R. Acad.
Sci. fr., 19 f .8, 227-568
ERHART (H.) - La vocation des sols tropicaux pour la culture
des plantes oléagineuses - Oléagineux, ~ n06 pp.293-
303 (1947) ; ~ n07 pp.360-68 (1947) ; ..1 n01 1--.1'2 ·(.194,~)
AUBERT (G.) - Les Sols roug~s latéritiques. COLlIIl. BUT'. Soil
Sci. tech. commun., 46', 1949
.' AUBE~~ (G-.') -. Obser.vat.ions sur le rele de· l'érosion dans la
. -~._--- ..-: - formation. dë ïà" cuirasse ·lat éritique. Bull. agric.
Congo Belge., 40, 1383-86, 1949 .
AUBERT (G.)' ~ Les. sols de l'A.O.F. - in vol. A.O.F. Encyclo-
.............:...p,édie mari t.!: et col., 1949, 205-217
HENIN (S.) et FOURNIER (Fr.) - Influence du facteur climatique
sur l'érosion du sol. Bull. agric. Congo Belge - 1949
40, . 1374-82 .
'FOURNI~R ·{Fr.) - Les facteurs climatiques d~ l'€rosion du sol
Bull. Assoc. Géogr. fr., 202-3, mai-juin 1949, ~p.97­
103
AUBERT (G.). - Les spl:s des' régi ons semi-~rid.es.dl Afrique et
leur ÏriIsê' em" valeur - rap. à l'UNESCO - 1949 (s ous
presse)
- 4- -
AUBERT (G.) - Les sols ct l'aménagement agricole de l'A.O.F.
sept. 1950, Cah. Inp;. Agron. fr. (sous presse)
Non publiés
RIQUIER (J.) - Essais d'une microsonde pour étudier les
propriétés physi~ues d'un sol, 1947
RIQUIER (J.) - Liaviaticn cn pédologie? 1947
AUBERT (G.) - C~assificQtio~ of Nature. $oils French west-
Africa ? 1948
MAIGNIEN .01.)- QU8~que'J a _pects de_l'évolution des sols
sous climat trop:'ca '_, 1948 .
AUBERT (G.) - Influenc·e de la nappe phréatique dans la gé-
.nèse de certaines f crmati ons pédologique s 1949-
Communie. au_C:r:AO, III, ·Ibadan
A. O.F·~·
Sénégal Publiés
AUBERT (G.) et 1ffiIGNIEN ~p..) - Les' sols du Sénégal au nord
de la Gambie Bri t:::nnique - C.-R. conf. Pédol. Méditer •
._,Alger-Montp ellier - Paris, Berger-Levrault - 1947 -
358-370
AUBERT. (G.) - .MAIGN IEN (.R") et' DUBOIS. (J.) - L' érosi on .
éolienne dans le ~\10rd-ouest du:_.Sénégal - C.-R. Conf.
Pédol. Médite~o - Alger-Montpellier - Paris, Berger-
Levraul t, 1947, 443-50 .
AUBERT (G~) et NL~IG~nEN (~,) - L'érosion éolienne dans le
nord du Sénégdl et du Soudan français - Bull. agric.
Congo Belg:;, {Q. 2, 1309-16, 1949
AUBERT (G.) et NZWSKY _. Observations sur les classifications
vernacul§.ires de~, ~ols au Sénégal et au Soudan fran-
çais, Co~ Bur • .?_oLl Sci. Tech. Commun. " 46, 1949,
107-9 .
- 5 ...
~~IGNIEN (R.) - Morphologie et extension des sols bruns et des
sols brun-rouge au Sénégal, -~auritanie, et Soudan
Comm. Bur. Soil Sei. Tech. Commun., 46, 1949, 35-39
MAIGNIÈN (R.) - La matière organique et l'eau .dans les .sols
des régions N.O. du Sé·négal. Bull. agric •. COngO Belge
1949, 40, 247-51
Non publiéS
fiUBERT (G.) - Preillières observations sur les SOls du Sénégal-
Les sols de la r~gion de Louga - 1946
:rIAIG~J;EN (R.) - Sol d~ type steppique humifère ~. 1946 - Séné-
gal
~~IGNIEN (R.) - Essai de classificàtion des sols du S~négal -
1947
. -
. - . -_ ..._- .....
. . .
AUBERT (G.) - DUBOÏS (J.) et !<utIGNI'BN -(-R~:)' ~ :Des' sols à ara-
chides du Sénégal - (Rap. au Gouv. Gl A.O.F.) 1948
..
AUBERT (G.) - Les sa l s du F erIo - 1949
EAUCK ç.Rn - Les grands types de sols de la concession de la
C.G.O.T. en Casamance - 1950




AUBERT (G.) et MOULINIER (H.) - Etude des sols de la station
I~ ::..~;., ~lc des cultures fruitières' tropicales - 1948 -
··..:~.r'.A.C. 1950 - 25 pp. fig. table
Non publié~
LAPLANTE (A.) - Prospection pédologique en Basse Guinée fran-
çaise 'en vue-de la culture industrielle de l'Ananas -
1948
CLAISSE (G.) - Tournée de prospection pédologique Abidjan-
- 6 -
Daloa, Tai, NimbCl., Man, dé'c. 1949
MAIGNIEN (R.) et VEROT (P.) - Les sols de la valléé:' de
la Haut e-Guiné e, 1950'_
/ :,j
1 . : •• :~,.. • ••• "~ .
MAIGNIEN (R.) - Prospection pédologique de la Station
I.F.A.C. du Fouta (Dalaba) ~950
rUIGNIEN(R:)": pH des· sols de la station centrale
I.F.A.C., janv. 1951
G5te d'Ivoire Publiés
AUBERT (G.) - 1~NGENOT (G.) et MIEGE (J.) - Sur les
éléments floristiques de la Basse Cete d'Ivoire
C.R. Soc. Biogéogr. 214, 30-34, 1948
LAPLANTE. (A.) et ROUGERIE - Etude pédologiq~e de la
région littorale à l'Est d'Abidjan - Rev. Bot.
appl. Agrico trop. 29, 1949, 24-33
Non publiés
BRUGIERE (J.M.) et SCHMIDT (J.) - Rapport surla'pros-"
pect;' .' ..,éè.ologique de la concession de l' LR.H.O.
à L<:1 Il é J, 947
BRUGIERE (J .H.) - Coupe de la f or~t de la Leraba près de
la St'at"i on d' Ouangoloud0ugou - 1947
BRUGIERE (J.M.) - La dégradation des sols de la région
de Ferkessedougou, 1948
i..
LAPLANTE (A.) - Etude des sols de la station expérimentale
du cacaoyer à Abengourou, 1947
BRUGIERE (J .M.) - Ra?pbrt pédologique sur la. Mis'sion du
Foro-Foro, 1948
..
LAPLANTE (A.) - Etude pédologique générale schématique de
la basse Cete dl Ivoire. Application "à la culture
'de l'AnanaG.· Note pour la Soc. COPROA, 1948
-,7 -
LAPLANTE (A.) - Et~de pédologiq~e de la région sit~ée entre
la Basse Comoe et la lag~ne Poto~ - Application à la
c~lt~re b3nanière '1948
LM>LANTE (A.) - Et~de pédologiq~e des sols d~ bassin français
de la Bia, 1948
LAPLANT~ (A.) - Prospection pédologiq~e rapide des plantations
de la S.P,A.O. à El'oka (Bingerville) 1948
LAPLANTE (A.) - Etudes pédologiques dans l'est et le sud-est
, " 'de la Cete d'Ivoire - Comm.~nic. CIAO III - Ibadan
(N1géria) 1949
LAPLANTE (A.) - Etude pédologique de la station expérimentale
, du cacaoyer à Abengourou l carte, 1949
Soudan
Eon publiés
AUBERT (A.) - Rapport préliminaire - Office du Niger - 1945
AUBERT (A.) - Observations sur les sols de l'Office du Niger
1948
DABIN (B.) - La classification vernac~aire et son interpré-
tation pédol?gique 1947
DABIN (B.) - Note sur les efflorescences salines observées
dans les régions de Niono et Sokolo 1948
DABIN (B.) ... Effloresce~1ces àbs~.,~ ées dans la région de Molado
1948
DABIN (B.) - Contrele biochimique des essais d'engrais ~ffec­
tués en (GIll ture cotonnière 1948
DABIN (B.) - Etude biochimique d~ Riz t Agrolog~e des rizières
. , 1948
DABIN (B.) - Méthodes d'étude au Laboratoire des sols du delta
central nigérien déc. 1950
NELIS - Prosp3ction pédologique de la Haute-Vallée du Niger





MAIGNIEN (R.) - Rapport préliminaire sur les sols de la
région se-Ouémé et sur leurs vocations' culturales
juin 1947
1~!GNIEN (R.) - L~ssols, de la régionSe-Ouémé
1/200.booo , 1947,' schémas
LENEUF -(B.Y ~: Etude de la station du caféier de Niaouli
. . .' .
en vue 'de l'utilisation provisoire de son labora-
toire en tant que labo~atoire de pédologie, 1949
TOGO,
Non publiés
BRUGIERE (J .LI.) - Rapport sur la mission pédologique de
Kolokopé - Carte au 1/5.0000 - septembre 1948
LENEUF (B.) - Etude pédologique de la plantation adminis-
, trative de Bayé:né -' Juin 1949
LENEUF (B.) -, Note relative à 11 influence sur· la pluviomé-
trie, la végétation et la pédologie de la chaîne
de montagnes traversant le Togo (Communic. CIAO III
Ibadan (Nigéria) décembre 1949) ! •
LENEUF (B.) - Etude pédologique de l'Est-Mono - nov.1950
étude et c~rte au 1/50.0000
LENEUF (B 0) - Etude pé dologique du territoire du Tggo
pour le rapport général adressé à l'O.N.U. 1950
LENEUF (B.) - Projet de classement de la forêt de You
1950
A.E.F • .. ~





ERHART (H. )'- Observations pédologiques au cours du trajet
Yaoundé-Tikem - mars 1949 .
ERHART (H.) - Note préliminaire concernant la mission pédolo-
gique Logone-Tchad 1948
ERHART (H.) - Mission Logone-Tchad - Etdt d'avancement des
travaux au 31 octobre 1949
LENEUF (N.) et PIAS (J.) - Etude des sols du Mayo-Kebbi
1) Région Bongor, Mitau, Mogroum, 1949
2) Région Fianga, Ham, Pousse, 1949 '
LENEUF (N.) et PIAS (J.) - Carte pédologique au 1/5.0000 de
la station I.R.C.T. de Tikem avec notice, déc. 1950
ERHART (H.) - Travaux péd,ologiques a'.l Tchad - Mission 1950
Oubangui-Chari
Publiés
BOYER ',(J.) - Etud"e' pédologique de la Station de Boukoko, car-
te et notice - juin 1950 Bull. stat. centre Boukoko
Serve agric. A.E.F. 2
Non publiés
ERHART (H.) - Rapport de missionsQr les causes du dépérisse-
ment de la palmeraie 'd'Etoumbi et sur certaines condi-
tions pédoiogiques générales du palmier à huile·e-n
Afrique Equatoriale, 1948 '
.
ERHART (H.) - Note préiiminaire concernant la prospection des
t~rrains pour palmier à huile de la Lobaye (Oubangui)
,Avril 1950
ERHART (H.) - Rapport de mission sur la prospection de ter-






ERHART (H.) - Rapport de terrain concernant l'étude pédo-
logique des plateaux Batéké et les sols de la val-
lée du Niari, 1947
BRUGIERE (J .M.) - Rapport sur la tournée générale dans la
vallée du Niari et zones proches, 1950
BRUGIERE ·(J.M.) - Rapport sur la mission à Londela-Kayes
Etude en vue de créer un centre cantonal rural,
1950
BRDGIERE (J.M.) - Prospection des sols du camp des Lépreux
de Dolisie, f év. Î 951
CAMEROUN -'
En préparat ion
ERHART (H.) - Esqujsse pédologique générale du Cameroun
LAPLANTE (A.) - COUB:A.U (A.) et LEPOUTRE (B.) - Etude
pédologiq'.:_9 dans l'ouest du Cameroun français,
. 1950
ERHART (H.) - Observations géologiques et pédologiques de
la région inter Mungo-Wouri et dans le sud de la
région de N'Kongsamba. En co11ab. avec le Serve
de l' Agri c., f év. 1959
ERHART (H.) - Observations pédologiques sur les terrains
demandés par l'I.R.H.O. pour l'installation d'une
station expérimentale de palmiers à huile au Came-
r 0 un, f év .. 194 9
ERHART (H.) - Rapport de la mission Cameroun-A.E.F.,
1948-1949 ~ juin 1949
LENEUF (N.) et PIAS (J.) - Observations pédologiques effec-
tuées sur le Nord-Cameroun lors du passage de la Mis-
sion Dumont-Carbon-Ferrière, en relation avec les
possibilités dl extension de la culture cotonnière
dans cette région, 1950
- 11 -
LAPLANTE (A."), COMBEAU (A.) et LEPOUTRE (B.)' - Et ude pédolo-
gique dans'le bassin nord de la moyenne Sanaga. Appli-
cation ·à-·~l·a cultur@---de· la.~ramie, ···1950'
LAPLANTE (A.), C01ffiEAU (A.) et LEPOUTRE (B.) - Etude pédolo-
gique des terres noires v olcaniques de Lamba , 1950
. ..
'~--_._._.- ~.~. _.- ....
LAPLANTE (A ~ ), COMBEAU (A.) et· LEP·mITRE (B.) .-' Etude pédol 0-
gique du périmètre de resta~ation rurale de Batie,
1950
.:. -. - ..........•..'. " ... ')
LAPLANTE (A.), COMBEAU (A.) et LEPOUTRE (B.) -'Observations
péd?logiq ues SUl ~s t ~rres rouges du plateau de Kou-
touba - Application à'la C'ult,ure de l'Aleurite, 1950
LAPLANTE (A.), COMBEAlJ (A.) et LEPOUTRE .(B. )-.- Etudes pédolo-




CH~IINADE (R.) - Mission pédologique à Madagascar. Cah. Ing.
Agron., 23-26, p.14-16~ 1947
CHAMINADE (R.) - La pédogénèse et les types de sols à Madagas-
car, Bull. Agric~' Congo Belge, 40, 2, 1949
HENIN (S. ) - Les sols de Madagascar. Comm. Bur. Soil·. Sci.
Tech. Commun .' 46, 1949-
SEGALEN (P.) - L'érosion des sols à Madagascar. Bull. Agric.
Congo Belg~ .1949· ~O, 1127-37
RIQUIER (J.) et SEGALEN (P.) - Notice pédologique de la carte
du Lac Alaotra.Mem. Inst. Sci. Madag~~ Sér.D, '1
fasc. I~ pp. 1-32, 1949
MOUREAUX (Cl.) et SEGALEN (P.) - Contribution à l'étude des
sols de la vallée de la Taheza (S~d) Mem. Inst. Sci.





MOUREAUX (Cl.) - Aspectspa~ticuliers ae la'région
d'Ambovombe du point de vue pédologique ét biolo-
gique. Mem. Inst. Sei. Uadag~, Sér. D, 1. ,
fasc.2, 123-8, 3 fig, 1949
~':IQÜREAUX (Cl.) 'et SEGALEN (P.) - La végétation de la
région de Befandriana (Bas-r'Iango:kY) Mem. Inst.
'Sci;Madag., Sér~B, 2" fetsc.t, 1949', 'pp. 141-58,
: {' .
'SEGALEN (P.)' et TERCINIER (G.) -Les sols de l'Ankaizinana
Carte au 1/500.0000 et notice.~ ~~e,m. Inst ... Sei.
rlIadag •. Sér.D (so,us pre'ss'e)
Non publiés
_.: " .
...:._. __ ..~_.'- .....::'~':- ... - .. "
RIQUIER (J.) - Note sur l'érosion à Madagascar en rela-
tions avec la strueture physique des sols, 1947,
carte, note ~xplicative
. . ....
, . _ ..... ".l. ."
RIQUIER (J.) - Intérêt du dry farming dans >e':swf de
Madagasc~r, 1946
" ,
CLAISSÉ«G'. )'et',,:RIQUIER .(J.) ... Rtude 'de's 'sols de la basse
yall ée du r4andrare, 1946,
. . ~ .. .-;.
• •• ..' • ..... • 1 • _. -.•• -
.. -~ ----.-p" _ -- " - ." "
MOUREAUX (Cl.), RIQUIER (J.) et SEGALEN (P.) "-"Les sols
de la vallée du l1andrare - Carte au 1/200.0000 et
"'~...:.~;"~.,:_·_.~..':.notice .:. 1948,
RIQUIER (J.) - Sols de la région de Miandrivazo:- fév.1947
'RIQU.I.ER','(J .,}, -'Rapp'ort 'sur les sols de la concession
"Les Mimosas", 1948
,RIQUIER (J.) -Noto' sur, la cartographie pédologique 1948
, .
'':"r -.
RIQUIER (J.) - L'exist0nce'de podzols' dans une région




Sols du Tampoketsa 1948
RIQUIER (J.) - Méthodes pouvant servir à l'étude de l'éro-
sion et des propriétés physiques d'un sol, 1949
RIQUIER (J.) - Sols du périmètre forestier d'Àmbila, 1949
RIQUIER (J •.) - Les latérites cuirass~es ou à concrétions
tampoketsa d'Ankazobe) 1949
RIQUIER (J.) - Essai de classification des sols latéritiques
malgaches 1949
RIQUIER (J.) - Rapport sur les sols submergés du lac Alaotra
1950
~IQUIER (J.) - Rapport sur les sols de la région de Soavina
et de la }.fenarahaka (pour le Pur. pour dévelop. prod.
agric. dans les T.O.M.) 1950
MOUREAUX (Cl.) - Rapport sur l.es sols des Stations fore~tiè­
res de Maro~:')va et de Tsaramandrosa juin 1950








~~NGENOT (G.) - Sur les galles de Thonningia coccinea~
Acad. Sei., 224,665,1947
MANGENOT (G.) - Sur l" organisation dl une Balanophoracée
ThOUÙngia coccinea Vahl. C.R. Acad. Sei., 224, 587
1947
I.1A.NGENDr (G.) - Recherches sur l'organisation d'une Balano-
phoracée, Thorillingia coccinea'Vahl. Rev. Génér. Bot.
54, 201-268, 1947
MANGENOT (G.) - Sur un nouveau Phyllosiphon dl Afrique Tropi-
cale. C.R. Acad. Sei., 226, 1085, 1948
MANGENOT (G.) - Sur les caractères et la position systémati-
que du genre Phyllosiphon C.R. Acad. Sei. 226, 1103
1948
~~NGENOT (G.), ALIBERT (H.) et BASSET (A.) - Sur les lésions
caractéristiques du " swollen-shoot" en Côte d'Ivoire.
C.R. Acad. Sei. 222, 749, .1946
MANGENOT (G.) - Sur les caractères du "swollen-shoot" en







MIEGE (J.) - Le Dioscorea esculenta (Burk) en C~te d'Ivoire
Rev. Bot. appl. Agric. trop. fr. 1948 XXVIII,
509-514
MIEGE (J.) et LEFORT (M.) - Le manioc en C~te d'Ivoire,
Congrès du Manioc- Institut. intercol. 'lïlarsetllc . 1. J
.sept. 1949.
-...- .. - ... ". .... .
.' .. r '.... :~ •
l~NGENOT (G.), MIEGE (J.) ëi-AUBERT (G.) - Les éléments flo-
ristiques de la C~te d'Ivoj.re et leur répartition
C.R. Soc. Biogéogr.·fr~ 1948, XXV, 30-34
. .
MIEGE (J.) -·Caractèresdu;Di·oscorea minutiflora (Engl.)
. Rev. Bot >' appl. Agric. trop. ·fr. (s:>us-presse)
EMBERGER (L.), lI1ANGENOT (G.) et HIEGE (J.) - Exist enc e d' as-
sociations wégétales typiques dans la for~t dense
équatoriale C.R. Acad. S~, ~, S40-642
EIIlliERGER (L.), MANGENGr (G.) et MIEGE (J.) - Caractères
analytiques et synthétiques des associations de
la for~t équatoriale de Côte d'Ivoire - C.R. Acad.
Sci, 111, 812-814 (23 octobre 1950)
non publiés
MIEGE (J.) - Nombre de chromosomes de l'Argania sidercocylon
et de l'Achras sapota ~ p. dact. 2 fig.
MIEGE (J.) - La végétation entre Bia et Comoé (Cete d'Ivoire
orientale forestière), 19 p. Dact. 2 cartes
MIEGE (J.) - L'agriculture baoulée. Chap.II : Notes relatives





GAUTHERET - Notes générales de génétique végétale - 1°
et 2° parties - ORSOM Paris
BOEUF (F.) - Ob j ectif s de la' rem e:cche agronomique -Mé-
thodes d'expérimentation - 1 vol. 490 p. J.BAILLIERE
Paris, 1948
VES":EREAU (A.) - "'Mêthodes :statistiques "en, biologie et en
agronomie - 1 vol. 381 p. J. BAILLI:8RE Paris 1948
VAZART (B. L - Structure des noyaux du sac embryonnaire de
irois-eïspeces de grâmniée's '6. R.-Acad.Sci., Séance
du 8 juil. 1951, lli, 178_180
non publiés
CATY (R.) - Rappo'rt' sur un voyage d'études dans les stations
de reçherche et d'amélioration végétale. de Clermont-
Ferrand, ~ordeaux et Bergerac, ORSOM,. juil.1948(88p. dacf. -'et graph.) ,,- " '- . - .. '
- 19 -
BOT ANI Q U ~
TROCHAIN (J.)- ~'Principes de la carto:;;raphie ·bot,anique do
·-l'Afrique noiro françEÜse. Communic. CIAO III
. Ibadan Nig éria ( so us 'pre sse)
"TROCHAIN (Jo') ... Les··-t;:,-pes de végéte.tion en Afrique





ROBERTY: (G.) - Note biostatiqL-.H SL:r le Pcnnise.tum pedicella-
tum - Notes afric. 19L~7 ~>.JG:IV 15-7
ROBERTY (G. ).: - Extrait des he:r'''Jiers de l'I.F.A.N. - Le 'genre
. àc:i.c~~ -. av.ec une c2.ef a::.alytique. 'Notes afric. 1948
x..UIX 3-~
ROBERTY (G.) - Notu~ula~ ex herb~~ioifani extractae. Notes
~fris.. 1948 :CCOC 9-12 ., .
ROBER TY (G.) - Variat i on.. d:3 _1 O~1gL:.S ur dans les poils d'une
même graine do coton. r.0t. fibres trop. 1949 IV
r
.:..-:_ ..~. _22~J2;....:.. ·.... '..._..... " . . .
. , .- ...
...... ~ ,'- ......_... '-.
ROBERTY (G.) - Nomenclature et taxonomie de quelques coton-
niers anorma~.. co'i.: fib_:r;'es tro,!?-:,_ 1949 IV 8:8~93
-.. . .
. . " - _...~.- ... '~-_._"
ROBERTY (G.) - Le principe de Carnot-ClausYus et la spécifi-
cation des groUDGDonts vdgétaux. Act~s Soc. helv.
. Soi. Il~~c_~ 1949 156--'7
. - --.." - ,- -~. . . . . _-_ _.-
ROBERTY (G.) - rotes de botaniq~G o~est-africaine l les co-
rolles dos mim03ées . II Ecotypes forestiers de cer-
tains arbres d'El' savarïe'~" ~;ote3 afric. O·~t. 1950 48
114-8 -
TROCHAIN (Je)~ G-A T3;::SEN (A.)' et ~O:2BRi.Y (G.) - Carte de végé-




ROBERTY (G.), TROCHAIN (J.) et l:IONOD (Th,.) - Note,sur,,'
. . . )",.
, l',établissement et l'utilité des cartes phytogéo-
,g-raphiqu'es'de l'A.O.F. oct. 1946 6 p. dact.
ROBERTY( G. ), GAUSSEN (A.) et TROCHAIN (J.) "':' Rapport sur
une, esquisse botanique de la feuille Dakar au
1/500.0000 juin'1947 "25 p·.-dact.
ROBERTY (G.) - Carte de la végétation au 1/500.0000
Dakar Légende
ROBERTY (G.) - Carte phytogéographique de If A.O.F. 'au
1/10.000.-0000
ROBERTY ,(G.).- Etudes sur la végétation de l'A.O.F •




TROCHAIN (J.)'" Flore 'de l'A.E.F. - Encycl. marit. col.
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roun français, 3 p. dact., 1 carte au 1/2.000.000°,
avril 1950
. RAGEAU (J.) - Transmission du paludisme 29 -aV"r. 19'50, 7 p"
dact. " 1 gràph.
RAGEAU (J'.) - Carte de répartition géographique des ,Glossi-
nes au Camoroun français 1948-49
MADAGASCAR -
publi és
DOUCET (J.P.) - EtU0~ préliminaire des Culicidae (Diptera)
du la'" AJ aotra (1) Mem. Iust. Sci. ~1adag., 1949,
S •A• l 107- 12
. .
- 54 ~
DOUCET (J.P.) - Introduction à l'étude des.moustiques de
la région malgache Natural. malg., 1949, 2, 81-9
'DOUCET (J .P.) - Etude des Culicidae (Diptera) du lac
Alaotra (II) Mem. Inst. Sei. MadaéL-:., 1949, SA II
. 2, 121-46, 1 cart e, 1 fig.
, GRENIE:.1 \ CP ,:) ct DOÙCET (J.P.) - S:Lmulie s de Madagascar
fu!ll. Soc. Pathcl. p.xot. Fr._, 1949, 42 ~ 127-9
DOUCET' .( J.P.) - Recherches su..r Jes Culic·~.dés de Madagascar
l - Deu..,'C €:spèces de Culicidés r... ouveaux·de la ré-
gion d:Am'bohiby - II - Ei;u~le'des moustiq,ues du
parc zoologique' et botaniqIle da. Tzimbaza~a Mem.
Inst. Sei. r.qa<!~K~ 1949, S.A. 111,1,325-32
3 fig •.
GRENIER (P.) et DOW ET (J.P.) - S:imulies de Madagascar'
Mem. Inst. f~~adag, 1949, S.A. III,..:i, 301-23
10 fig. .
DOUCET (J.P.) - Les Culicidés de Madagascar- Mem~ Ins·t.·
. Sei. Ma~ag.1950 S.A. IV, 1, 39-65, 13 fig •
DOUCET (J.P.) - Les Anophélinés de la région malgache'
Publ. Jnst. Sei. Madag. 1951, 200p., 84 fig. (sous
.presse)
Dom ET (J .P.) - Etude dos Culicidés (Diptera)' de la région
Vangaindl'ano r,fem. Inst. Sei. Mada~,. -1951, A VI, 1
26 p., 1 carte, 1 graph., 4 fig. (sous presse)
DOUCET (J.P.) Les moustiq,ues de la région de Périnet Mem.






HOLSTEIN '(~,I.) ,-' Adaptation sp'ontané"e aux porcs "domestique
d'une larve, de Muscide ectoparasite de l'homme, le
ver, des cases africains (Auchmeromyia luteola Fabr.)
C.R.J\.cad ..' Sci'~, 1950" 230~ 256-8
HOLSTEIN (~.I.) ~ L'entomologie médicale (communication fai te
aux "Journ'ée's médical es trypano" en janv. 1949) (s ous
presse)
PUYUELO et HOLSTEIN (M'~) - LI Onchocercose humaine en Afriq ue
Noire française liédecine tropic. 1950, n03, 402-510
STEFANOPO~O (G.J.) ,et OVAZZA (M.) - L,'étl,lde expérimentale
..de 'Ta filariOse ,du' rat du cot'on' Sigmodori Inspidus à
Litomosoîdes carinii. Bull. Soc. Pat'hol'. exot. Fr.
1949, XLII, 9-10, 498-513
(m.) - Quelques observations sur la biologie et plus
particulièrement le cycle de Lipomyssus bacoti. Ann.
,parà.sitol~, 1950, XX:V, 3~ 178-87
STEFANOPOULO (G.J.), C7A~~A (M.) et BESSIS (M.) - Utilisation
du microscope à contraste de phase et de la méthode
de l'ombrage en parasitologie. ~pplication à l'étude
de quelques microfilaires s anguicoles • Extrait des
O.R~ séanc. Soc. Biol.,' séance du 11.6~49,OXLIII,
j uin 194 9 , 767
,TOUMANOFF (O.) et RAGEAU (J.) - Rapport sur l'enquête mala-
riologique effectuée en Oorse 15 oct •.L15 nov. 1947
Bull. Inst. nat. Hyg. fr-, 1949, II~,,\, 3p" 1029-94
. ~~.
OOLAS-BELOOUR (J.) et RAGEAU (J.) - Etude sur les Ixodidées
de Tunisie (en préparation) Ann. Inst. Pasto Maroc.
RAGEAU (J.) - Révision du genre Rhipicephalus
~ 56 -
DEFRm.WNT (Cl.), LAVABRE (E.) et TAUFFLIEB (R.) -' s'Ur
l'excrétion de quelques colorants chez l'abeille




(J.)" ..: ObserVations sur les Phlébotomes de la
~égion:~i'P6i~iers. Bull. Soc. Pathol. exot. Fri
1948, ll,"'3-4,2'17-22
(C~), CA1~1AIN (R.)' et ADAM (J.P.) - Note sur les
différences observées dan:3 les modes de cristalli-
sation du D.D.T. pulvérisé en solution pétrolée
(sous presse)
(C.), CA1~IN(R.) et ADAM (J.P.) - Apparition en
Corse de mouches domestiques résistantes au D.D.T.





JAUJOU (C.), CAMAIN (R.) et ADAM ('J.P.). - Rapport sur
l' activi té du service antipaludique en 1949 in
Plan de mise en valeur de la Corse - Direction
départementale de la Santé - Lutte antipaludique
(Rapport au Conseil· général de la Corse, - Session
extra~rdinaire de février 1950)
non· pU,Èli és
ADAM (J.P.·') - Rapport sur' un' voyage d'études. De l'orga-
nisation de 1a lutt:e antianophélienn-e'· eh, Sardaigne
(mai 1949) 14 p. dact •
..
RAGEAU (J.) - Etude de Phlébotomes capturées dans le Dé-
part ement de la Vienne : J?hlébotomes ariasi, P.
'Larr 0 us sei et P. Pe'rn:i. cios us,' leur dist rib ut i on
en France (~ipleme de fin d'études) 18p. dact.,
1 ta?1., 5 fig.
:.....
" .. -'--'" . '.
. .





ANGOT (M.) .. Poissons littoraux de Soalara. Mem. Inst. Sei,
Madag. Sé.r.A, .1., f~sc.1, 175-96 6 fig; 1950
ANGOT (M.) - Aspects 'physiques et faunistiques du récif de
Soalara' Mem. Inst.·Sci. Madag ... Sér.A, i'''~cfa'sce2
. 455-62.
RANCUREL (P.) - Note sur les Amphipodes marins de la ré~i:m
d 'III . 11 Bull M h' t t M . l l 9 .e ~,arse1 e. us. 1S. na. ~r..se1=.-:-e·,._J.p
3•7 •.49 , 165 -72 .
ANGOT (M.) - Courants de surface en Baie de St-Auguztir-
Mem. Inst. Sei. Madag. Sér. A (sous.P.r~ss~) "~'~.
. .
ANGOT (M.) - Rapport scientifique sur l' expédition balei::il-
re de Madagascar. Mem. Inst. Sei. Madag~ Sér. ~
(sous presse)
LEGAND (r.'!.) - Première list,e de poissons collectés en Nc;.-
velle-Calédonie. Bull. Soc. Zool. Fr. 65, 1950!
5-6, 206-7
LEGAND (r,i.) - Les mét'hodes de pêche dans les TerritoL~cs du
Pacifique Sud- J. Océanistes (sous. p~esse).
CATALA (R.) :~: Contribution à l'étude écologique des îlots
coralliens du Pacifique sud. Premiers éléments il éco·-
logie terrestre et marine des îlots voisins du lit-
toral de la Nouvelle-Calédonie Bull. biol. F.r. b.el.~
(sous presse)
ROUX ·(Ch.) et COLLIGNON (J.) - Clef de.s principaux poissons
marins des côtes de l'A.E.F. Bull. Inst. Et. C~pt~~
fric·,i nrh.s. '1950
RJ\..·NCUREL (P.) - A propos de la larve de Teredo pediccllata Qu,-, tl
quatrefages Bull. labo marit. Dinard (sous presLs)
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TROCHAIN (J.) - La navette des p~cheurs de Madoumbe
(A.E.F.) Notes afric. 49, janv.• 1951, 13,1 fig.
1 phot.
non publiés
LEGAND (l;i.) - Première. contribution à l'étude du genre
St 01 e-ph orus' Lacepede (Clupeidae) en -Nou'velle-
Calédonie Commun'lc.· 7° ·GongOr. Sci. Pacif.
Auckland ..Nlle-Zélande fév.1949
LEGAND (:M. ') - Pr.'Q·.je.t de'défi·nition···de·s différents éléments
de la diagnose des poissons sept. 1-95'0 Communie.
Congr. Pêcheries Un. fr. Marseille oct.• 1950
, '
LEGAND (M.) -' Résul·tat s' 'àe:s ..mïssj. ons hydrographique s du
"Lotus" de déc.1949 à oct n 195'0- rap.' au COEC de
Nlle-Calédonie 1950
LEGAND (M.) - Contribution'à-l-1ét:ude d'e,l-a:..c-roissance
post-larvaire de Sillago ciliata Cuv. dans la
région de ,Nouméa Déc'.1950 ..
CATALA (R.) - Contribution à l'étude des poissons de la
Nouyelle-Calédonie - Observations sur Caris angu-
la'ta Lacepede oct. 1948
CATALA (R.) - Protection de la nature en" Nouvelle-Calé-
donie - Communic. 7P Congr. Sci. Pacif. fév.1949
CATALA (R.) - Etude préliminairè sur les Constituants
Ichtyofaunistiques du cours moyen des rivières
néo-calédoniennes, sur l'intérêt alimehtaire de
certains ~'entre eux et sur les modes de p~che
s'y rapportant mai 1950
COLLIGNON (J.) - Observations biologiques réunies au
cours de la campagne baleinière du Gabon de l'été
1950 oct.1950
ROUX (Ch.) et COLLIGNON (J.) - Lr ihdustrie'b'aleinière au
Gabon Communic. Congr. P~cheries Col. Marse,ille
oct.1950
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ROUX (Ch.) - Catalogue des espèces de poissons marins obser-
vés s~r les cOtes de l'A.E.F. en 1947 et 1948. Com-
munic. Congr. Pêcheries Col. Marseille 1950
ROUX (Ch.) - Généralités sur le littoral de l'A.E.F. et ob-
servations biologiques sur quelques espèces de pois-.
sons Communie. Congr. P~cheries Col. Marseille
1950
ROUX (Ch.) - Les principaux engins de pêche et les P~cheries
des cOtes de l'A.=.F. Communic. Congr. P~cheries
Col. Marseille 1950
ROUX (Ch.) - Film sur l'industrie baleinière de Port-Gentil
GAIL (R.) - Rapport sur les recherches concernant la sardine
marocaine, bio~ogie et pêche nov. 1950
GAIL (R.) et ROSSIGNOJJ(M.) - Note sur le noircissement des
crevettes de chalut - mica au point d'un traitement
nouveau nw. 1950
GAIL (R.) et ROSSIGnOL (Nf.) - i>c...,~~-r'3!lè.1l st'1!, la visite
faito à. bord d'un prototY'pe de bateau de pêche norvé-
gien, le "Karimona ll sept .1950
ROSSIGNOL (M.) - Compte-rendu sll.r l'essai d'un sondeur à
ultra-sons détecteur de bancs de paissons, effectué





LEGENDRE et MENACHE (M.)- Conservation des échantillons
d'eau de mer destinés au titrage de la chlorinité
Bull. Inst. Océanogr. Monaco 194·9 n0957
][ENACHE (M.) et VARLET (F.) - L'estuaire du Moros à Concar-
neau. Etude du mélange des eaux douces et salées.
Bull. Inst. Océanogr. Monaco 1947 n0917
MENACHE (M.) - Du choix d1une ea~ normale pour la Méditer-
ranée Bull.lnst. Océanogr. Monaco 1950 n0980
VARLET (F.) - Température de congelation de l'eau de la Mé-
diterranée Bull. Insto Océanogr. Monaco 1946
nO 905
ROTSCHI (H.) - Nickel Content of Deep Sea Deposits
166, aoQt 1950 308-10
Nature
ROTSCHI (H.) - On the content af Nickel in deep-sea deposi ts
Ge ochemica et Cosmochemica acta (G'cteborg) (sous presse)
MENACHE (M.) - De l'emploi de l'eau normale de Copenhague
comme étalon dans le dosage de la chlorinité des eaux
méditerranéennes. Bull. Inst. Océanogr. Monaco





- Quelques données de base en v ue de l'étude des régi-
mes hydrologiques de l'Afriq,ue Noire Française -
30 pp. table graph., ORSOM aoüt 1950
- Annuaire hydrologique de l'année 1949
préparation)
ORSOM - en
DARNAULT - Etudes hydrologiques au Cameroun - ORSOM - 1947
DARNAULT - Régime de quelques cours d'eau d'A.E.F. et étude
de leur utilisation industrielle
non publiés
AUVRAY (Cl.) - Etude du bassin versant du Konkouré - 1948
Prix de monographie hydrologique de la SHF 1949
BOUCHARDEAU (A.) - Mission hydrologique sur les rivières
du sud-Cameroun 1947-48
BOUCHARDEAU (A.) - Etude du déversement du Logone dans le
Mayo-Kebi oct.1949
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Publié s
GUYANE -
CHOUBERT (B.) - Sur des phénomènes actuels de sédimentation
le long des 'côtes guyanaises. C.R. Acad. Sci.Puris
1948, 227,' 1'10S:"10"(note présentée par M.JACOB)
.- -,., -'"
CHOUBERT (B.) - Mission en Guyane et en Inini (1947-1948)
- Cour,,' ChercheUJ;'p-,~ ORSOM s 194'9, T,.. 29-35 .
CHOUB~?~ ... ,CB.) -. Géologie et pétrographie de la Guyane fran-
çaise~ Paris, ORSOM~ 1949, in 4°, 120 p. ill. pl.
H.-t. ~ 3 cartes
AUBERT de la RUE (E.) - Une reconnaissance dans le bassin
de l'Oyapok (Guyane française) Bull. ASSe Géogr. fr.
mars-av. 1950, 108-209, 46-52
OCEANIE -
ROUTHIER (P.) et AVIAS (J.) - Mission en Nouvelle-Calédonie
1946-1948 Courrier des chercheurs ORSOM, 1949, 1,
35-46
ST-PIERRE ET MIQUELON -
AUBERT de la RUE (E.) - Sur la présence de pseudo-concrétions
argilo-sableuses dans la moraine du Petit-Barachois
(archipel de St-Pierre et Niquelon) Bull. Soc. Géol.
Fr., 5°sér., 16, 1946, 169-72, 1 pl.
AUBERT de la RUE (B.) - Un musée géologique naturel: St-
Pierre et Miquelon ~_~. gén. Sci., 4, n01, 1948 9
5-10
- 66 -
AUBERT de la RUE (E.) - Les fonnations métamorphiques
du nord de r.Uquel'on· (territoire de St-Pierre et
Miquelon) Bull. Soc. Géol. Fr., 1950, 20, 85-90
2 pl. h.-t.
AUBERT de la RUE (E.) - Recherches géologiques et miniè-





JoUBERT de la RUE (E'.) - COmpte-rendu préliminaire d'une
mission géologique dans le bassin de l'Oy~pok
(Guyane fran·ç;3.ïse·) 1948-49, Paris,ORSOM
. .
_ ••~_._., ...... P" •••
.' ~ :
.......... '....
• .L ," .'
....__._... -~ .. __._--_. -'-'.'-"
• -.1
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110LARDe·t JOLIVET (J~) - Mesures de, -charges él,ectrostatiques
faibles avec du matériel- radio ordinaire. Applica-
tion aux mesures d'électricité atmosphérique •.Ann.
Géophys. Fr.,. 1949 '.
"" * .•
MOLARD et JOLIVET (J.) - La couverture nuageuse de,la Monta-





PON,TIER (L.) - Amplitude de la variation di urn~,. de H au voi-
.sinage de l'équateur magnétique au Togo. Ann. Géophys.
Fr., (sous presse)
BLOT (Cl.,) - La station s éismologique de Lonië (Togo)
A.E.F. -
non publi.és




CATTALA (L.) - Observations de gravité à Madagascar, Doc.
Bur. Géol., 14, 1950 '.' : .
.... ,.." '~"h:.:· '~
-~ --.. .. ... ,-
CATTALA (L.) - Observations gravimétriques de septembre 1948
à déc. 1949
- 68 -
CATTALA (L.) - Mesures gravimt'triques aux emplacements




CRENN (Mlle Y.) - Possibilités de prospection géophysi-
que de quelques r::J.ines de chrome en.Nouvelle-
Calédonie' juil.1949
..... __CRENN (Mlle Y.) - Schéma gravimétrique du sud du massif
de serpentine de Nouvelle-Caiédonie juil. 1950
CRENN (Mlle Y.) - Mesures gravimétriq ueS"et mé!-gnétique s
du dÔme de Tieba.ghi oct. ·1950·
CRENN (Mlle Y.) et r.ŒTZGER (J.) - Essai de pr ospection
gravirr.étrique de la chromi.te déc. 1950 ..::...__ ..
:METZGER (J.) - r.Iesures gravimétri.ques et magnétiques de
Brest à Tahiti (Oran, BizE:rte, Colomb 0, Singap our,
Surabc;. ...', Dilly (Timor) Ile Tl1ursday (Det ~ de Torrès)
._.. '... ':__ Nouméa juil. 1948 .
METZGER (J.) - Mesures g ravimétriques entre Brest et
Tahiti - Etalonnage des appareils Holwèck-Lejay
Description des stations, valeurs adoptées
juin 19i.",
METZGER (J.) - Etude magnét iq ue du ~,Iont Tahar~ (Tahiti)
sept. 1949
M:ETZGER (J.) - Variation séculaire des éléments magnéti-
ques en Océanie -juin 1950
METZGER (J.) - Observation de la marée gravimétrique à
Nouméa oct. 1950.
FRANCE ET DIVERS ( .
DUCLAUX (Mme F.) - Rapport sur le grav imèt re \'Vorden nov .1949
DUCLAUX (Mme F.) I3t I\lARTIN (J.) - Rapport sur les mesures
gravimétrisues effectué~s j~ Bagnères'deBigorre





CRESPI (S.) - Contribution à l'étnde expérimentale de l'ad-
sorption et de la désorption dynamique de la vapeur
d'eau par le gel de silice. ,Chal. Industr. Fr.
mars 1949, p.5:>-58, av. 1949,93-102
NIZERY (A.) et CRESPI (S.) - Un l;l.boratoire pour l'étude de
la· résistance d8S matériaux en climat tropical. ~
gén~"':..9ciI.>_.}~ 11, nov. 1949,455-66
CRESPI (S.) - P~i~cipes de l'étude climatologique des régions
intertropicales ~n fonction de l'habitat. Etude du
,Çentr •. Sei. Techn.0ât-=. mars 1950
CRESPI (S.) - Princ:i.pes de la conception générale de l'habi-
tat intertro?ical en fonction des données climatolo-
giques - Etade dU_..Q~R~r'_S.gi. Techn. Bât., avr .• 1950
CRESPI (S.) - Principes de la c~imatisation dans les régions
intertro~icales Etude du~Q~~~r. Sei. Techn. Bât.
(sous prosse)
CRESPI (S.) - Climatologie en fO:1ction de l'habitat de la
région d'Abidjan. Etude du Centre Sci. Techn. Bât.
(sous pr8sse)





ROSSIN (M.) - Rapport de mission au Soudan anglo-égyptien
Ann. Gén. Rur., -69, 1946
ROSSIN (M.) ~ La Riziculture aux Etats-Unis - Bull. agron.
n02, S.T.A.T. Nogent-sur Marne, 1946
ROSSIN (M.) - La mise en valeur du E.1oyen-Niger - Le Monde
col. ill.-FOM n0219, aont-sept. 1947
ROSSIN (ra.) et COLENO (P.) - Le plRn de cult ure mécanis ée
de llArachide dans l'Est Africain Anglais (situation
en mai 1948) Bull. agron. n04 - S.T.A.T. Nogent-sur
Marne, s~pto1948
ROSSIN (M.) - Deuxième compte-rendu sur le développement du
plan de culture mécanisée de l'Arachide dans l'Est
Africain Anglais (situation en mai 1949) Agron. Trop.
n01-2, janv-févo1950
ROSSIN (M.) - Aperçu s ur les possibilités de la culture co-
tonnière au Maroc, Bull. écon. soc. Maro~s XIII,
n046, 2° trime 1950
ROSSIN (M.) - Possibilités de la culture cotonnière en Al-
gérie - Rapport f,ourni à la Comp. fr. Dévelop. Text.
nov. 1950
ROSSIN (M.) - Le plan de culture mécanisée de l'Arachide
dans l'Est Africain Anglais (situation en juin 1950)







BALANDIER (G.) - Ethnologie et Psychologie Et. guin. 1947
BALANDIER . (G.) - Collab orat ion de l' Ethnologi.e et de la
Psychiatrie, Critiqua, 1948 .
BÀLANDttR« G.) -' Recherches de convergences entre Psycholo-
gie et Ethnologie - Et. philos., 3-4, 1948
.:'. BALANDIER (G.} ~ Le Bilan de la Sociologie au 20ème siècle
Critig ue, 14., 1949
BALÂNDIERr\(~.J'- Marxisme et Ethnologie. Rev. social., .lQ.,
.1949
..... , -
.~ALANn~;R (G.) ~ Philosophies nègres, Critique, 1949
..BALANDIER (G.·) _. Où l'Ethnologie retrouve l'Unitééle 1.' homme
., . Es.prii, 4" 1950.. ",
.. ...,;






BONNET-DUPLYRÔN (F.) - Cartes de l'·éleva:ge ·e·n Afrique ~occi­
dentale (6 feuilles') ,.au 1/5.000.0000 '- ORSOM, ·1945
ROBEQUAIN (Ch.) e~ BON~~T~DUPEYRON (F.) - Ca~te des ~ensités
de population en Afrique occidentale e.t ce.ntrale au
" '1/5.000,000°, ORSOM, 194.8 ' . "
.... -_.
..
LABOURET' ·(H.) et THIERY (Mlle Y.) - L'habitation ;en Af'rique
occidentale et ce~trale (forme et matériaux), ORSOM,




Soeu.r Marie-André du. Sacré Co~ur -.Rapport de mission
su.r la vie familiale et féminine en A.O.F. -
j u.in 1950
BALANDIER (G.) -. Femmes possédées ~t leu.r~ chants
Prés. afric',2s' 1948
• '_0'
BALANDIER (G.) - L'Enfant chez les Léhou d.u. Sénégal,'
Enfa~, !, 1948
BONNET-DUPEYRON (F.) - Qartes de l'élevage pour le' S~négal
et la Maari~anie :
- Déplacements saisonniers des éleveur' s en BaS;3e et .
j'.wyenne -r:lau.ri-tanie (2 feu.illes au 1/500.-0000 ) .
- Déplacements saisonniers des éleveu.rs au Sénégal (2
feuilles au. .1/500.0000 )
- Aspe ct g énéJ"\-;,.}· de 'la noniadisati on en rJIoy-enne-Mauri tanie
(1/200.000 0 )
- Carte eth~niqu.e du. Sénégal et de' la Mau.rïtanie (1/1~000.OOCY)
- Carte dém<g raphiqu.e du. Sénégal (1/1.000.0000 )
- Carte démographiClu.e de rlIau.ritanie (1/1.300.000 0 )
- Densité au. kœ2 du cheptel bovin Sénégal-~au.ritanie
(1/2.000.0000 ) .
- Densité au. km2 du. cheptel ovin-caprin Sénégal-Mau.ritanie
(1/2.000.000 0 )
- Rapport du. cheptel bovin/100 hab. Sénégal-Mauritanie
(1/2.000.0000 )
- Rapport du. ch0ptel. ovin-caprin/100 hab. Sénégal~aurita­
nie (1/2;000~OOOo)
Rayport chevauX/1000 hab. Sénégal-Mau.ritanie au
1/3.000.0000
- Rapport chameau.~/1000 hab. Sénégal-Maurïtanie au
1/3.000.0000 .
- Rapport ânes/1000 hab. Sénégal-Mauritanie au' 1/3.000.0000
- Réparti~ion de ~'élevage des porcs Sé~égal-Mauritanie au
1/5.000.0000 . .
- 75 -
- Rapport viande consommable par hab. et par an :Bënégal-
Uauritanie au 1/5.000..000.0
- Races et variétés bovines Sénégal-l.'Iauritanie au 1/2.000.0000
'0 - 'Princ.ipCl:~x i t·;Lnéraires et centres commerci13.ux Hauritanie
""" "1'11'.300.0000 .. ' • '., -, ..."
. ~ ...... ~. !.'
Principa~ itinéraires et centres cŒrumerciaux . Sénégal au
1/1.000 •. 000 0
- Notice des carte.s.r. ..QRPOR (sous-p-!'es'se) .~..... ,',.,
....l30mmT-DUPE~:9.N ...cF.) - Garte physique du Tagant (Mauritanie)
.' _.. ·__ ..··--·..ORSQI,'I ( sous presse) " .
B.A1ANDIER (G.) et MERCIER (P.) - Les Pêcheurs"Lébbu du'Séné-
. · .. ·-·'gaI.· Ev 01 ut ion d'une s ociét é particularîste. Mem.
IFAN . (sous presse)
- .
DAROT (A.) - LEfs Léoo\l de'.. lêl:. P.eti te...e·f)te, 'tradi tions et dia-




BALANDIER (G.) et UERCIER (P.) - La Husique Ïllaure .- .. lJI~ .• CIAO
.' .11,.1948.
. ..:_._.-:-.~ .. : , .
Guinée
. pÜblïE§ï3'
BALANDIER (G.) - Economy of the' Kakossa'-'!Cabakai1d Matàkony
Island (Lowe.r....G-~inèa) ... .Earm and Forest; -1948
BALANDIER (G.) - L'or de la Guinée françai's~'.' Prés. afi'ic.
" ..' '. ~.' 4--, 1948





DÀROT -(A.) - Les Djerma du Nig~r - 5 ~i~~u..e~, .. Mpsic-:M:onde,
1950




DAROT (A.) - La Cantate, genre littéraire africain Le Togo
fr. juin 1947





SAUTTER (G.) - La population de l'A..E.F •. Encycl •. Marit.
Col., v 01. A. E. F ., 1950
. .
BALÂNDIER' (G.) - Ev olut ion de 11 Homme et de la Sociét é
EncyclA Marit~ Col., vol.A~E.F., 1950
PEPPER (H.. ) - La Musique en 1\.E.F. -.Encycl.· Uarit. Col.,
volA A.E.FA, 1950
PEPPER (H.) - Musique et pensée a.:'ricaines .Prés.• afric .•·,
l, 1947
PEPPER (H.·) - Trois danses chantées avec accompagnement
de Linga Et. CamerQun., 21~22, 1948 .
PEPPER (H.) - Rythmes et chants de la brousse africaine
ed. Lemoine (piano .et. Violon)
'PEPPER (H.) - Encyciopédie de la musique Centrafricaine
Coll. Prés. Afric. (sous presse)
non publiés
BALANDIER (G.) - Approche psychologique des. jeunes évo-
lués d'A.E.F. Communie. CIAO III, 1949
SAUTTER (G.) - Essai de classification des surfaces
d'érosion dans la région de Brazzaville Communie.
CIAO III, 1949
SAUTTER (G.) - Le régime de la terre et ses modifications
récentes en pays Bacongo-Balali et au Wole'u-N' Tem
. . .......Communic. CIAO III, 1949
SAUTTER (G.) - L'exod~ vers les grands centres, 1950





BERGEAUD (G.) - La PrGhistoire en A.E.F. (Moyen-Congo)
Rech. Congol~, 1937
BERGEAUD (G.) ct DROUX - Nouveaux ateliers préhistori-
ques de Brazzaville (H'Pila-M'Piaka) Rech.
Congol., 24, 1937
BERGEAUD (G.; et DROUX - ~ssai de stratigraphie des
gisements de M'Pilâ. Rech. Congol., 24, 1937
BERGEAuD (G.) ~ Note sur les outils à encoches (grat-
toirs) trouvés dans la vallée 'du Niari. Bull.
Inst. Et. centrafric., ~, fasc. 1, 1947
BERGEAUD (G.) - Note sur les stations 'préhistoriques
(dites de surface) dans le bassin du Niari (en
préparation)
SAUTTER (G.)- Une économie indigène progressiste :
les Bacongo de Boko. Bull. Inst. Et. centrafric.
(sous presse)
SAUTTER (G.) - Aperçu sur les villes 'africaines' du
Moyen-Congo - Afr.Asie (sous presse)
SAUTTER ·(G.) - Les formes d'érosion en cirque des
sables au nord de Brazzaville. Bull. Inst. Et.
centrafric. (sous presse)
TROCHAIN (J.) - La ilPierre de Brazza" Notes afric.
49, janv. 1951, 21,1 phot.
non pu11iés
, .
BALANDIER (G.) - Naissance d'un mouvement politico-
·relieieux chez les Bacongo Communic. CIAO III,
1949 .' ..
.. .




DELAROZIERE (R.) et THIERY OUle Y.) - Cart e e thniq ue du
: .... ··Gabon (1/500.000o ),ORSOM 9 1-947
BALANDIER (G.) - Les Fang du Gabon - Rev. Troupes Col.
1949 (no spécial)
BrlLANDIER (G.) - Aspects de l'Evolution sociale chez les
Fang du Gabon Cab. Intern. Sociol. IX 9 1950
B.tI.kNDIEF_·. (G# L..:"': J?:.r.Qbl.èmes économiques et





BALANDIER (G.) .et' PALNERT .(J. Cl.) .- .. Villages Gabonais.
ITem. Inst. Et. ceritrafl"ic. (sous presse)
SAUTT:gR (G.) - Essai sur le peuplement et l'habitat au
Woleu-N'Tem Cah. Outre-Mer (sous presse)
SAtJT.TER (G.) - Le Cacao dans '1" économie rurale du Woleu-
_.~' T~m __ .:..lLlJ,ll. •.. .1nst. :St. centrafric. (sous presse)
non publi.és
BALANDIER (G.) - Le regrbupë~ent clanique et sa signifi-
cation politique chez les Fang dU.Gabon•. Communie.
CIAO III, 1949
., :' . . ..INDOCM lNE ..~ .. -'
publié~
CONDOMINAS (G.) - Ethnographiè' de l'Indochine - Ethnogr.
Un. fr. - Presses Universite Fr. (sous presse)
CONDOMJNJ:l.S., (G •.}:,~ .. PTësGntati on du Lithopho'ne préhist orique
de Ndut Lieng Krak Bull. Ec. fr. Extr.-Or., résumé
in AnthroI210gi~ (eous presse)
- 79 .,..
CONDOMINAS (G.) - "il aspe ct of minority problem in ,Yi et-Nam.
Pacific Affairs 1el' trim. 1951
CONDOMINAS (G.) ~ L'utilisation ùU,sol chez les Mnong Gar
, Cent;re Polit. Etr~ . (en pr éparation)
.-.. -..... ~ ._~- ..... -.
CONDOMINAS (G.) - Etude de la structure de la parenté chez
les r,:nonc; Gar
CONDOMINAS (G.) - Etude de la structure religieuse chez les
Iv.InongGar
OCEANIE -
AVIAS (J.) - Les grc:lpes sanguins des Néo-Calédoniens (A.B.
O.r'LIi ~{h.) ct dcs Océ2.:liens en général du point de
vue de IIAnthropologie raciale Anthropol. 5-6,1949
AVIAS (J.) - Contribution à la Préhistoire de l'Océanie.
Les T~~uli des plateaux de fer en Nouvelle-Calédonie
J. Soc, Océanistes; 5, déc.1949
GUIART (J.) - Les effigies religieuses des Nouvelles-Hébrides
Etude des collecticns àu Musée de l'Homme - J. Soc.
Océa~istes9 5, déc. 1949
GUIART (J.) - Les langues australiennes IILes langues du Mon-
de", nOIN. éd. 1949, pp .683-702
GUIART (J.) - IJa situe.tion indigène sur Ambrym J. Soc.·
OcéanJ~D':::...?§. (sous presse)
GUIART (J.) - Le mO\N eme:-;t John Frum à Tanna "Pacifie Affaira"
(sous presse)
GUIART (J.) - r.:Jthes et chants polynésiens d' OuVéiJ. (Soles
Loyalty) l'Jo ci' Folklore" (sous presse)
GUIART (J.) - Organisation soci~le du nord Ambrym (essai
d'anQlYès) :950 (en préparation~
'...~. '. .'





AUBERT de la RUE (E.) Quelque$ observations sur les




PAULIAN (R.) et DOlfiŒRGU];S (Y.) -. Les grottes dites de
Tenika dans l' Isalo Naturaliste-1!1Al.~ II, 1, 1950
1-6, 3 fig., 1 pl.
'. . .
".....~ ..- _.~. .
. "
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PUBLICATIONS DE L'OFFICE DE LA RECHERCHE
. SCIENTIFIQUE OUTRE-:MER
non mentionnées dans les pages precédentes
.- ... Bulletin' analytique Complément col"onial au Bulletin
analytique du C.N.R.S:.·- OR3JM Paris
coœplément1944, fasc. l
complé.::::.ent 1944,. fasc. II·.
corr:pl émc1.t 1945 uniq ue
c OIJpl{llic.nt 194· 6, .Îas 8. l
complément 19~6, fasc. II
complément· 1947, fasc. l
complément -1"947, fasc·. II











Rapport d 'ac-+;ivité pOLlr les années 1945-47 -(ORSOM Paris .
Happor": .:' ,v:'tivi t0 pour les années 1948-49 - hors commerce
CARTES -
BAGNOULS (Cdt) - C2rte topographique de Tahiti (1949) au
1/100.0000
. OUVRAGES DIVc.'?~ :-.
ANGIBAUD (~.) -'De l'~tilisation de diverses plantes colo-
niales da.ns la fatrication des p~tes à papie,~ -, Thèse
Paris 1947, 21 x 27, 80p.,dépositaire ': Librairie
Laros~, .11, rue.V~c,~or Cousin, PARISVo
Faune de l' E!~'-o~Ë)'r~}Gais : 13 volumes 19 x 28; dépositaire:





1 - CHOPARD - Ox·thoptéro!des de l'Afriqu.e du. Nord, 1943,
45 0 p., 65 8 f ig •
,. '
2 - RODE (P.) - Mammifères ongulés de l'Afriqu.e Noire:
1°partie : famille des bovidés, 1943, 123p., 91 fig.
2°partie : Tragu.lidés, giraffidés, su.idés, hippopo-
tamidés, périssodaètylés, proboscidiens, hyra-
ciens, 1944, 211p., 150 fig.
3 - PAULIAN (R.) - Coléoptères scarabéides de l'Indochine
1°partie : 1945, 228p., 105 fig., 1 carte
4 - BERLIOZ (J.) - OiseaQX de la Réunion, 1946, 83p., 31 fig.
5 - VILLIERS (A.) - Coléoptères cérambycidés de l'Afriqu.e
du. Nord, 1946, 153p., 275 fig.
6 - JEANNEL (Dr R.) - Coléoptères carabiqu.es de"la'région
malgache - 1°partie : 1946, 372p., .16~ fig.
7 - FLEUTIAUX (E.), LEGROS (C.), LEPESLIE (P.)· et PAULIAN
(R.) - Coléoptères des Antilles, vol. I, 1947, 239p.
.. 258 f~.g •
." :.
8 - FAUVEL (P.) - Annélides poly-:hètes de la Nouvelle-Calé-
donie et des Iles Gambies, 1947, 108p., 90 fig.
9 - VILLIERS (A.) - Hémiptères rédu.viides de l'Afriqu.e
Noire, 1948, 489p., 956 fig.
10 - JEANNEL (Dr R.) - Coléoptères carabiqu.es de la région
malgache - 2°partie : 1948, 393p., 196 fig.
11 - JEANNEL (Dr R.) - Coléoptè res carabiqu.e s de "la "re"gion
. malgache - 3°partie : 1949" 381,p., 1,84 fig.,
, f2 - PUYO (J.) - Poissons de la Guyane française
13 - VIETTE (P.) - Lépidoptères Rhopalocères de l'Océanie
française
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Canon bouddhique Pali (Tipitaka) - texte et traduction
SUTTAPI TAKA - DIGRA - NIKAYA par BLOCH J .• , FILLIOZAT
(J.) et RENOU (L.) - Tome l, fasc. 1, Paris 1949
16,5 x 25, 194p., dépositaire: Librairie Maisonneuve
11, rue :J<:d~<t-Sulpice, PARIS VIc
BE8AIRIE - Géologie de Madagascar en 1946 (in collection des
Annales géologiques de Madagascar, fasc. XII, 30 p.
dépositaires Librairie Thomas, Mus. Nat. Rist. nat.,
Ministère FoO.M" (service des Mines)
BESAIRIE - Carte géologique au 1/400.0000 de la C~te des
Somalis et notice - Dépositaires : Librairie Thomas
Mus. nnt. Rist. nat., Miniotère F.O.M. (service des
Mines)
